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Tuoteseloste
Tilasto uudistuu
Palvelualojen tilinpäätöstilastoja on uudistettu tilastovuodesta 1996 lähtien EU:n 
yritystoiminnan rakennetilastoasetuksen mukaisesti. Asetus tuli voimaan 6.2.1997 
ja se määrittelee EU:n tilastovirastolle (Eurostat) toimitettavien tilastotietojen si­
sällön ja toimialan. Rakennetilastoasetus edellyttää tietojen toimittamista aikai­
sempaa tarkemmalla toimiala- ja suuruusluokkatasolla.
Tilastokeskuksen rakennetilastojen kehittämisessä on keskeisenä tavoitteena ollut 
lisätä hallinnollisten aineistojen käyttöä tilastointitarkoituksiin. Näin voidaan eri­
tyisesti pienten yritysten tiedonantotaakkaa vähentää samanaikaisesti kun tietojen 
luotettavuus ja toimialatarkkuus paranee.
Palvelualojen rakennetilaston rungon muodostaa edelleenkin yrityksille lähetettävä 
tiedustelu, joka kattaa yli 10 tai 20 hengen yritykset toimialasta riippuen. Koko 
toimialan kuvaamiseksi kyselyaineistoa täydennetään pienten yritysten osalta ve­
rohallinnon elinkeinoverotusrekisterin tiedoilla. Yritysten luokitustiedot saadaan 
Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä.
Koko toimialaa kuvaava tilasto tuotetaan myöhemmin rekisteriaineiston valmistut­
tua. Nyt julkaistavat tilastotaulut sisältävät yrityskyselyyn perustuvat tilinpäätös­
tiedot. Nämä eivät sisällä pieniä alle 10 hengen yrityksiä. Taulukot on laadittu 
toimialaluokituksen 3-numerotasolla. Tavoitteenamme on laatia kyselyyn perustu­
vat tilastot tärkeimmiltä toimialoilta selvästi aiempaa nopeammin.
Vuodesta 1992 alkaen linja-autoyritysten tilinpäätöstilaston tiedot on kerätty lii­
kenneministeriön, Linja-autoliiton ja Tilastokeskuksen yhdessä suunnittelemalla 
lomakkeella. Tämän johdosta tilaston tietosisältö on tarkentunut ja laajentunut. 
Esimerkiksi tuloslaskelmassa on kulut jaettu muuttuviin ja kiinteisiin. Lisäksi on 
otettu mukaan yksityiskohtaisempia suoritetietoja kuin ennen. Näin on otettu 
huomioon myös liikenneministeriön ja Linja-autoliiton tietotarpeet ja vältetty yri­
tyksiin kohdistuvien kyselyjen päällekkäisyyttä.
Toimiala
Linja-autoyritysten tilinpäätöstilasto kattaa Tilastokeskuksen vuoden 1995 toimia­
laluokituksen1 (TOL-95) luokat 60212 ja 60231. Tilinpäätöstilastossa toimiala- 
luokituksesta käytetään omaa 3-numeroista sovellusta.
Yrityksen päätoimiala määritellään Tilastokeskuksen yritys-ja toimipaikkarekis­
terissä. Kaikille yrityksille ja varsinaisille toimipaikoille määritellään itsenäisesti 
toimiala luokituksen tarkimmalla tasolla. Monitoimipaikkaisen yrityksen päätoi­
miala määräytyy yrityksen eri toimialoilla toimivissa toimipaikoissa syntyvän ar­
vonlisäyksen (jalostusarvon) perusteella. Yrityksen kunkin toimialan arvonlisäys 
saadaan kertomalla toimialoittainen työllisten määrä kyseisen alan keskimääräisel­
lä arvonlisäyksellä. Yrityksen päätoimiala on se, jossa arvonlisäys on suurin. Kun 
yritys luokitellaan päätoimialansa mukaan tiettyyn toimialaan, lasketaan siihen 
mukaan yrityksen koko toiminta. Monialayritysten myös muu kuin päätoiminta 
tulee mukaan.
Toimialaluokitus (TOL) 1995, Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 4, Helsinki 1993
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Tilastoajanjakso
Vuoden 1996 tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.4.1996 - 31.3.1997 välisenä 
aikana.
Vertailukelpoisuus
Tilinpäätöstilastoa on aikaisemmin laadittu otostilastona. Toimialan tiedot on es­
timoitu otosyritysten avulla kuvaamaan kaikkia toimialalla toimivia yrityksiä. Tä­
män julkaisun luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden lukuihin.
Tämän julkaisun tiedot perustuvat yrityskyselyyn, jossa olivat mukana kaikki vuo­
den 1995 yritys- ja toimipaikkarekisterissä toimialoilla 60212 ja 60231 olevat yri­
tykset. Kaikilta kyselyssä mukana olleilta yrityksiltä ei saatu vastausta. Kadon 
syitä ovat mm: yritys on lopettanut, yritys ei ole toiminut vuonna 1996 tai tilikautta 
on jatkettu ohi tilastoajanjakson. Tilaston lukuja ei ole estimoitu kuvaamaan koko 
toimialaa. Tämän vuoksi luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden lukui­
hin.
Peittävyys
Oheisessa peittävyystaulussa kerrotaan:
-  toimialan yritysten lukumäärä vuoden 1995 yritys- ja toimipaikkarekisterissä
-  suorassa tiedonkeruussa mukana olleiden yritysten lukumäärä
-  hyväksyttyjen vastausten lukumäärä
-  peittävyysprosentti on laskettu vuoden 1995 yritys- ja toimipaikkarekisterin 
avulla. Tilastossa mukana olevien yritysten liikevaihdon osuus koko toimialan 
liikevaihdosta.
Toimiala
60C Linja-autoliikenne
yritysten lkm kyselyssä tilastoon Peittävyys,
YTR 1995 mukana hyväksyttyjä %
418 418 299 78,5
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Tunnusluvut
Nyckeltal
Rahoitustulos
Finansieringsresultat
Nettotulos
Nettoresultat
Omavaraisuusaste
Soliditet
Quick ratio
Sijoitetun pääoman tuotto 
Avkastnings-% pä inv. kapital
Kokonaisvelat 
Skulder totalt
= Käyttökate + rahoitustuotot ja -kulut./. oman pääoman kirjauksilla oikaistut verot 
= Driftsbidrag+finansiella intäkter./. skatter som korrigerats genom bokföring frän/mot eget kapital
Rahoitustulos./. poistot 
= Finansieringsresultat./. avskrivningar
= Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset +arvostuserät + pääomalaina / 
vastattavaa yh t../. saadut ennakkomaksut
= Eget kapital + frivilliga reserveringar + värderingsposter + kapitallän / 
passiva sammanlagt./. erhällna förskott
= Rahoitusomaisuus /  lyhytaikainen vieras pääoma ./. saadut ennakkomaksut + pakolliset varaukset 
Finansieringstillg. / kortfristigt främmande kapital./. erhällna förskott + obligatoriska reserveringar
Nettotulos + korkokulut + muut rahoituskulut + verot / korollinen vieras pääoma + oma pääoma + 
vapaaehtoiset varaukset + arvostuserät + pääomalaina
Nettoresultat + räntekostnader + övriga finansiella kostnader + skatter /
räntebelagt främmande kapital+eget kapital+frivilliga reserverigar+värderingsposter+kapitallän
= Vieras pääoma + pakolliset varaukset./. saadut ennakot 
= Främmande kapital + obligatoriska reserveringar .1. erhällna förskott
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1. Tunnuslukuja ja muita eriä 
Nyckeltal och övriga poster
Laajuus
Omfattning
Liikevaihto, milj.mk 
Omsättning, milj.mk
2 629,8
Yritysten määrä tilastossa 
Antal företag i Statistiken
299
Henkilöstö
Personal
8 342
Linja-autojen määrä 
Antal bussar
5 288
Istumapaikkojen määrä, 1000 kpl 
Antal sittplatser, 1000 st.
246,6
Matkustajamäärä, milj. henkilöä 
Antal passagerare, milj. personer
178,6
Ajokilometrit linja-autoilla yhteensä, milj. km 
Körkilometer med bussar sammanlagt, milj. km
363,1
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 mk 
Omsättning / personal, 1000 mk
315,2
Palkat / henkilöstö , 1000 mk 
Löner /  personal, 1000 mk
118,5
Linja-autoliikenteen myyntituotot / ajokilometrit, mk 
Busstrafikens försäljningsintäkter / körkilometer, mk
6,98
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-%
Driftsbidrag-%
18,4
Rahoitustulos-%
Finansieringsresultat-%
14,8
Nettotulos-%
Nettoresultat-%
2,3
Sijoitetun pääomantuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
8,8
Rahoitus
Finansiering
Omavaraisuusaste, % 
Soliditet, %
42,8
Nettokorot / liikevaihto, % 
Räntor (netto) /  omsättning, %
-2,1
Kokonaisvelat / liikevaihto, % 
Skulder totalt / omsättning, %
61,2
Quick ratio 1,0
Investoinnit
Investeringar
Rahoitustulos / nettoinvestoinnit, % 
Finansieringsresultat / nettoinvesteringar, %
93,0
Nettoinvestoinnit /  liikevaihto, % 
Nettoinvesteringar /  omsättning, %
15,9
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2. Tuloksen muodostuminen 
Resultatets sammansättning
Milj.mk %
Liikevaihto 2 629,8 100,0
Omsättning
Aineet ja tarvikkeet /  Tavarat -489,0 -18,6
Material och fömödenheter / Varor
Palkat -988,8 -37,6
Löner
Muut henkilöstökulut 
Övriga personaikostnader
-292,9 -11,1
Muut toimintakulut 
Övriga driftskostnader
-375,4 -14,3
Käyttökate
Driftsbidrag
483,6 18,4
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt
-43,6 -1,7
Oman pääoman kirjauksilla oikaistut verot
Skatter som korrigerats genom bokföring frän / mot eget kapital
-51,1 -1,9
Rahoitustulos
Rörelseresultat
388,9 14,8
Poistot
Avskrivningar
-327,3 -12,4
Nettotulos
Nettoresultat
61,6 2,3
Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader
0,5 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
65,8 2,5
Poistot sijoituksista 
Avskrivningar pä placeringar
-5,3 -0,2
Kokonaistulos
Totalresultat
122,6 4,7
Poistoeron muutos, lisäys ( - )  vähennys ( + ) -48,1 -1,8
Förändring av avskrivningsdifferens, ökning ( - ) minskning ( + )
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys ( - ) vähennys ( + ) 44,9 1,7
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning ( - ) minskning ( + )
Oman pääoman verokirjaukset 
Skatter som bokförts frân / mot eget kapital
Tilikauden tulos 119,4 4,5
Räkenskapsperiodens résultat
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3. Tuloslaskelma 
Resultaträkningen
Milj. mk %
Liikevaihto 2629,8 100,0
Omsättning
Liiketoiminnan muut tuotot 65,8 2,5
Rörelsens övriga intäkter
Poltto-ja voiteluaineet -337,6 -12,8
Bränslen ooh smörjmedel
Renkaat ja muut aineet ja tarvikkeet -148,7 -5,7
Däck och övrigt material och förnödenheter
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat yhteensä -486,3 -18,5
Material och förnödenheter / Varor sammanlagt
Ulkopuoliset huolto-ja liikennepalvelut -80,5 -3,1
Service och trafiktjänster av utomstäende
Muuttuvat palkat -874,3 -33,2
Röriiga löner
Muut muuttuvat henkilöstökulut -253,8 -9,7
Övriga röriiga personalkostnader
Muut muuttuvat kulut -35,1 -1,3
Övriga röriiga kostnader
Varastojen lisäys (+  ) tai vähennys ( - )  -2,7 -0,1
Ökning (+  ) eller minskning ( - )  av lager
Muuttuvat kulut yhteensä -1732,7 -65,9
Röriiga kostnader sammanlagt
Kiinteät palkat -114,5 -4,4
Fasta löner
Muut kiinteät henkilöstökulut -39,1 -1,5
Övriga fasta personalkostnader
Linja-autojen leasing-vuokrat -26,4 -1,0
Leaslnghyror för bussar
Muut vuokrat -39,6 -1,5
Övriga hyror
Linja-autojen vakuutukset -35,4 -1,3
Försäkringar för bussar
Muut kiinteät kulut -158,4 -6,0
Övriga fasta kostnader
Kiinteät kulut yhteensä -413,5 -15,7
Fasta kostnader sammanlagt
Käyttökate 549,4 20,9
Driftsbidrag
Poistot -327,3 -12,4
Avskrivningar
Liikevoitto (-tappio) 222,1 8,4
Rörelsevinst (-förlust)
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Resultaträkningen
M ilj. m k %
Osinkotuotot
Dividendintäkter
' 20,5 0,8
Korkotuotot
Ränteintäkter
17,9 0,7
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansiella intäkter
5,6 0,2
Korkokulut
Räntekostnader
-72,5 -2,8
Muut rahoituskulut 
Övriga finansiella kostnader
-15,1 -0,6
Poistot pitkäaikaisista sijoituksista 
Avskrivningar pä längfristiga placeringar
-5,3 -0,2
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter ooh kostnader sammanlagt
-48,9 -1,9
Voitto (Tappio) ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 
Vinst (Förlust) före extraordinära poster, reserveringar och skatter
173,2 6,6
Saadut konserniavustukset 
Erhällna koncembidrag
12,0 0,5
Muut satunnaiset tuotot 
Övriga extraordinära intäkter
26,5 1,0
Maksetut konserniavustukset 
Betalda koncembidrag
-36,0 -1,4
Muut satunnaiset kulut 
Övriga extraordinära kostnader
-2,0 -0,1
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 
Extraordinära intäkter och kostnader sammanlagt
0,5 0,0
Voitto (Tappio) ennen varauksia ja veroja 
Vinst (Förlust) före reserveringar och skatter
173,7 6,6
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens
-48,1 -1,8
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar
44,9 1,7
Välittömät verot/veronpalautukset 
Direkta skatter/skatteäterbäring
-51,1 -1,9
Omasta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital
0,0 0,0
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital
- -
Välittömät verot yhteensä 
Direkta skatter sammanlagt
-51,1 -1,9
Tilikauden voitto (tappio) 
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
119,4 4,5
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4. Tase: Vastaavaa
Balans: Aktiva
M ilj. m k %
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 
Immateriella tillgängar sammanlagt
268,2 9,5
Maa- ja vesialueet 
Jord- och vattenomräden
50,6 1,8
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner
270,2 9,6
Koneet ja kalusto 
Maskiner och inventarier
1101,4 39,1
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar
15,6 0,6
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 
Förskottsbetalningar och pägäende anskaffningar
2,4 0,1
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 
Materiella tillgängar sammanlagt
1440,4 51,1
Osakkeet ja osuudet 
Aktier och andelar
289,1 10,3
Lainasaamiset
Länefordringar
26,7 0,9
Muut sijoitukset 
Övriga placeringar
0,3 0,0
Pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 
Längfristiga placeringar sammanlagt
316,1 11,2
Arvostuserät
Värderingsposter
10,3 0,4
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
47,6 1,7
Myyntisaamiset
Försäljningsfordringar
168,5 6,0
Lainasaamiset
Länefordringar
220,7 7,8
Siirtosaamiset
Resultatregleringar
87,2 3,1
Muut saamiset 
Övriga fordringar
85,7 3,0
Saamiset yhteensä 
Fordringar sammanlagt
562,1 19,9
Rahoitusomais u usarvopape rit yhteensä
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängama sammanlagt
22,3 0,8
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa och banktillgodohavanden
153,1 5,4
Vastaavaa yhteensä 2820,2 100,0
Aktiva sammanlagt
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5. Tase: Vastattavaa
Balans: Passiva
M ilj. m k %
Osake-, osuus- ja muu niitä vastaava pääoma 
Aktie-, andels- och annat motsvarande kapital
139,7 5,0
Osakeanti (rekisteröimätön osakepääoma) 
Aktieemission (oregistrerat aktiekapital)
0,0 0,0
Vararahasto
Reservfond
14,0 0,5
Arvonkorotusrahasto
Värdetörhöjningsfond
38,0 1,3
Muu oma pääoma 
Övrigt eget kapital
-11,2 -0,4
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Balanserad vinst (förlust) frän tidigare räkenskapsperioder
351,5 12,5
Tilikauden voitto (tappio) 
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
119,4 4,2
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
651,6 23,1
Kertynyt poistoero 
Ackumulerad avskrivningsdifferens
410,2 14,5
Muut vapaaehtoiset varaukset 
Övriga frivilliga reserveringar
129,7 4,6
Vapaaehtoiset varaukset yhteensä 
Frivilliga reserveringar sammanlagt
539,9 19,1
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
- -
Arvostuserät
Värderingsposter
6,8 0,2
Pääomalaina / Vakautettu laina 
Kapitallän / Konsoliderat Iän
7,9 0,3
Joukkovelkakirjalainat
Masskuldebrevslän
- -
Vaihtovelkakirjalainat
Län mot konvertibla skuldebrev
2,0 0,1
Lainat rahoituslaitoksilta 
Län frän penninginrättningar
394,9 14,0
Eläkelainat
Pensionsiän
387,3 13,7
Saadut ennakot 
Erhällna förskott
0,3 0,0
Ostovelat
Leverantörskulder
15,3 0,5
Muut pitkäaikaiset velat 
Övriga längfristiga skulder
103,9 3,7
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 903,9 32,1
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
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5. Tase: Vastattavaa
Balans: Passiva
M ilj. m k %
Lainat rahoituslaitoksilta 78,4 2,8
Län frän penninginrättningar
Eläkelainat 33,2 1,2
Pensionslän
Saadut ennakot 3,2 0,1
Erhällna förskott
Ostovelat 144,8 5,1
Leverantörskulder
Rahoitusvekselit 1,9 0,1
Finansieringsväxlar
Siirtovelat 303,7 10,8
Resultatregleringar
Muut lyhytaikaiset velat 144,7 5,1
Övriga kortfristiga skulder
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 710,0 25,2
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
Vastattavaa yhteensä 2820,2 100,0
Passiva sammanlagt
Korollinen vieras pääoma 1065,5
Räntebelagt främmande kapital
Maksetut osingot tai osuuskorot 53,5
Betalda dividender eller andelsräntor
Tilikauden osingonjako tai osuuskorko (ehdotettu/päätetty) 31,6
Räkenskapsperiodens utdelning av dividend eller andelsränta (föreslagen/besluten)
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6. Käyttöomaisuus 
Anläggningstillgängar
Aineettomat
hyödykkeet
Aineelliset
hyödykkeet
Osakkeet ja 
osuudet
Immateriaila
tillgängar
Materialla
tillgängar
Aktier ooh 
andelar
Milj.mk Milj.mk Milj.mk
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början
236,7 1349,4 307,7
Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaffningsutgift
83,3 452,8 33,2
Katettu investointiavustuksilla yms. 
Täckta med investeringsbidrag o.d.
- -5,6 -
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederlag)
-0,5 -96,3 -54,3
Myyntivoitto / -tappio 
Försäljningsvinst /  -förlust
- 16,0 7,7
Poistot
Avskrivningar
-51,3 -276,0 -5,3
Arvonkorotukset tilikauden aikana 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden
- - -
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärdevid räkenskapsperiodens slut
268,2 1440,3 289,1
7. Aineellinen käyttöomaisuus 
Materiella anläggningstillgängar
Lisäykset Vähennykset
Ökningar Minskningar
Milj.mk Milj.mk
Maa- ja vesialueet 
Jord- ooh vattenomräd
9,3 2,5
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader ooh konstruktioner
22,9 2,7
Linja-autot
Bussar
373,7 84,4
Muut koneet ja kalusto 
Övriga maskiner ooh inventeriar
35,2 6,1
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar
8,7 0,0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 
Förskottsbetalningar ooh pägäende anskaffningar
3,1 0,5
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 
Materiella tillgängar sammanlagt
452,8 96,3
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8. Myyntituotot 
Försäljningsintäkter
Milj. mk %
Linjaliikenteen tuotot 1304,2 48,6
Intäkter av linjetrafik
Sopimusliikenteen korvaukset 503,5 18,8
Ersättningar för avtalstrafik
Julkisyhteisöjen maksamat korvaukset 216,4 8,1
Av offentligrättsliga samfund utbetalda ersättningar
Tilausliikenteen tuotot 509,5 19,0
Intäkter av beställningstrafik
Linja-autoliikenteen tuotot yhteensä 2533,6 94,5
Intäkter av busstrafik sammaniagt
Muut myyntituotot 147,5 5,5
Övriga försäljningsintäkter
Myyntituotot yhteensä 2681,1 100,0
Försäljningsintäkter sammaniagt
9. Ajokilometrit 
Körkilometer
Milj. km %
Linjaliikenne 214,0 58,9
Linjetrafik
Sopimusliikenne 48,8 13,4
Avtalstrafik
Tilausliikenne 84,0 23,1
Beställningstrafik
Siirto- ja huoltoajot 16,3 4,5
Förflyttnings- ooh servicekömingar
Ajokilometrit yhteensä 363,1 100,0
Körkilometer sammaniagt
10. Matkustajat 
Passagerare
Milj. matk. %
Linjaliikenne 95,9 53,7
Linjetrafik
Sopimusliikenne 70,8 39,6
Avtalstrafik
Tilausliikenne 11,9 6,7
Beställningstrafik
Matkustajat yhteensä 178,6 100,0
Passagerare sammaniagt
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